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Ɍɿ,V)ɋ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɨɞɧɨɲɚɪɨɜɢɦɌɿɋ, Vɋ ɛɿɥɶɲɩɥɚɜɧɚ, ɳɨ 
ɛɭɞɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɫɬɿɣɤɿɫɬɶɩɨɤɪɢɬɬɿɜɜɭɦɨɜɚɯɤɨɧɬɚɤɬɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɛɚɝɚɬɨɲɚɪɨɜɢɯ ɤɚɪɛɿɞɧɢɯ ɩɨɤɪɢɬɬɿɜ ɬɢɩɭ (Ɍɿ,V)ɋ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɬɚɥɟɣ 9ɏɋ ɿ ɒɏ15,  
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶɹɤɢɯɡɧɚɱɧɨɜɢɳɟɧɿɠɫɬɚɥɟɣɭɜɢɯɿɞɧɨɦɭɫɬɚɧɿ. 
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ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱɃɇɂɏȼɅȺɋɌɂȼɈɋɌȿɃ 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱɃɇɂɏɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ, əɄɇȺɋɅȱȾɈɄɁȺɉɊɈȼȺȾɀȿɇɈȲ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲɈȻɊɈȻɄɂȲɏɉɈȼȿɊɏɇȱ 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɞɟɮɨɪɦɿɜɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɨɝɨ 
ɬɿɥɚ, ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɝɨɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɩɿɞɜɩɥɢɜɨɦɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɬɚɜɢɫɨɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. ɍɜɢɩɚɞɤɭ 
ɞɿʀ ɩɟɪɟɦɿɧɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɚ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɿɧɟɬɢɤɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɜɬɨɦɧɨɝɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɬɨɦɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɪɟɽɫɬɪɭɽɦɿ ɭ ɱɚɫɿ ɡɦɿɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨɲɚɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿ 
ɡɚ ȼɿɤɤɟɪɫɨɦ) ɬɚ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜ ɹɤɿɣ ɫɬɚɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɦɟɬɚɥɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɜɿɞ ɪɟɲɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ 
ɦɿɤɪɨɬɜɟɪɞɨɫɬɿ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɹɤɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɩɢɫɭ ɞɿɚɝɪɚɦɢ 
ɜɞɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɞɟɧɬɨɪɚ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ 
ɲɚɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɿ ɡɦɿɧɟɧɢɦɢɮɿɡɢɤɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɢɣɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɿ – ɟɥɟɤɬɪɨɟɪɨɡɿɣɧɨʀ, ɥɚɡɟɪɧɨʀ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ  ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɬɨɜɳɢɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨɩɨɤɚɡɚɥɢɣɨɝɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ 
ɰɢɤɥɿɜ ɡɚ ɥɿɧɟɣɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɜ ɧɚɩɿɜɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ 
ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɲɚɪɭ (2-3 ɦɤɦ) ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɰɿɧɤɢ ɚɬɨɦɧɨʀ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɚ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɭ 
ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ. Ɂɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɬɧɢ ɡɪɚɡɤɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɨɧɤɨɫɬɿɧɧɨɝɨ ɰɢɥɿɧɞɪɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨʀ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɭɦɨɜ ɛɚɝɚɬɨɰɢɤɥɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
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ɉȱȾȼɂɓȿɇɇəȼɅȺɋɌɂȼɈɋɌȿɃɋɌȺɅȿɃɏȱɆȱɄɈɌȿɊɆȱɑɇɈɃɈȻɊɈȻɄɈɃ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɿɦɿɤɨɬɟɪɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɚɥɟɣ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɧɨɲɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɜɿɞɨɦɟ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿɡ ɫɬɚɥɟɣ ɍ7, ɍ8, ɍ10, 
